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  As for the tensile resistance of these post-installed anchors, the design type of tensile 
resistance makes strength of concrete the important factor. However, many unknown points 
are left behind about the influence strength of concrete has on the embedment and the bond 
resistance mechanism of a post-installed anchor. Furthermore, high strength concrete is 
used abundantly by the high-rise apartment building etc. in recent years, and evaluation of 
the usability under the construction and structural performance is an important subject. 
In order to estimate the tensile resistance of the post-installed anchor, this paper aims at 
clarifying about the structural performance of the mechanical and bonded anchor embedded 
in very high strength concrete (150MPa).  
As a conclusion, the following knowledge was acquired. 
a) Mechanical expansion anchors may exhibit poor performance in very high-strength 
concrete. With higher concrete strength the equations given to calculate the resistance in 
the case of concrete failure may be unconservative. 
b) The failure mode of bonded anchor is concrete cone and the splitting bond failure by the 
side of the embedded anchor. The experimental tensile resistance of the bonded anchor in 
the case of concrete corn failure mode is slightly smaller than the calculated value of a 
conventional valuation plan, and it in the case of splitting-bond failure is small. 
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1-1 2D(32.0) 42.1 0.46 S→C 4.8
1-2 3D(48.0) 45.9 1.41 S→C 14.3






5D(80.0) 51.8 0.26 S→SP 47.7





(20.5) 5D(100.0) 72.0 0.70 S→Y 74.5
1-7 2D(43.0) 47.4 1.41 S→C 8.6
1-8 3D(64.5) 51.2 2.90 S→C 25.8







5D(107.5) 64.8 2.62 S 86.1






(22) 5D(108.5) 76.2 10.01 S→Y 87.7




























Fig. 1 Mechanical Anchors
芯棒打ち込み式 内部コーン
打ち込み式
スリーブ打ち込み式 本体打ち込み式 Fig. 2 Stress-Strain curves of 
various concrete 
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Fig. 5 Tensile Load and Displacement







Fig. 6 Experimental values vs.  











































Table2  Test variables and Results (Bonded Anchors) 
試験体要因 実験結果 計算値１）[min(Ta2,Ta3)] 
























2-1 75 142 1.73 C 154 C 154 C － － 
2-2 
1面 
150 172 2.72 C 188 C －  － － 
2-3 75 111 0.37 C 105 C 105 C 105 C 
2-4 
2面 




Center － 197 1.02 C 185 C － － － － 
2-6 75 200 1.30 B 439 B 282 B － － 
2-7 
1面 
150 280 － － 439 B 344 B － － 
2-8 75 168 1.58 B 292 C 282 B 181 B 
2-9 
2面 




Center － 280 － － 439 B － － － － 
2-11 75 280 － － 659 B 392 B － － 
2-12 
1面 
150 280 － － 659 B 453 B － － 
2-13 75 226 5.45 B※ 560 C 392 B 233 B 
2-14 
2面 







Center － 280 － － 659 B － － － － 
2-16 75 120 0.72 C 154 C 154 C   
2-17 
1面 
150 150 0.94 C 188 C     
2-18 75 115 1.87 C 107 C 107 C 107 C 
2-19 
2面 




Center － 148 1.57 C 188 C － － － － 
2-21 75 260 5.02 B※ 446 B 286 B － － 
2-22 
1面 
150 267 6.03 B※ 446 B 349 B － － 
2-23 75 154 1.58 B 297 C 286 B 183 B 
2-24 
2面 




Center － 264 5.24 B※ 4 6 B － － － － 
2-26 75 248 3.09 B※ 669 B 398 B － － 
2-27 
1面 
150 270 － － 669 B 460 B － － 
2-28 75 216 6.22 B※ 568 C 398 B 236 B 
2-29 
2面 















および 21da（399mm）の 3 水準とした。へりあきは，へりあき面とへりあき寸法が要因
で，へりあき面は片側のみへりあき面が小さい『一面へりあき』と 90 度の隅での定着を
想定した『二面(隅面)へりあき』の 2水準，へりあき寸法（C）は，75mmと 150mmの 2
水準とした。これら変動要因を組み合わせ，計 30 体の加力を行った。なお，使用したコ
ンクリートの材料特性は，Fig.2に示した値である。 
Fig.8 に加力・計測装置図を示す。加力は，架台鉄骨をアンカー筋から 200mm 以上離
して設置した自己反力型の単調引き抜き載荷で行った。載荷の最大荷重は，アンカー筋破
断直前の 280kN（ =Psm）とし，変位の計測は，架台上部からアンカー筋に取り付けた治
















































Fig. 8 Loading   





Fig. 9 Failure of Concrete
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Fig. 14 Strain of Anchor bars 
Fig. 16 Experimental values vs.  
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